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Abstract 
 
Arabic is one element of the success of female students in learning. Therefore, they are 
required to learn Arabic as well as possible and with all their efforts. Darussalam Islamic boarding 
school for female 1 (GP1) is well-known as the famous institute  with Arabic and English learning. 
All students who are in it, learn both languages from academic activities in the classroom and outside 
the classroom with very complete Arabic material. These materials are very helpful l for them in 
mastering Arabic. One of these materials is Mutholaah and Insya’ Tahriri. In this paper, the author 
wants to uncover and answer the question, is there a relationship between mastering Mutholaah and 
Insya’ Tahriri ?. In order to answer this question, the author uses quantitative methods and makes the 
test and writing documentation an instrument in collecting data and the use of formulas related to this 
problem in order to arrive at the results and conclusions. 
 
Keywords: Mutholaah, insya’ tahriri, Arabic language teaching, Islamic teaching training college,  
Darussalam Islamic boarding school for female. 
 
أ. لماةممقد 
 نإبرعي ظافلأ يه ةغللا .مهدصاقم نع موق لك ابه  حورل جرالخا رهظلما انهأك ةغللاو
 لكشب امهقباطت مدع روصتي نأ ءرملل نكيم لاو ،مهتغل يه مهحورو مهحور يه مهتغلف ،بوعشلا
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فاللغة هي الوسيلة بين فرد وفرد في المجتمع، وبين مجتمع ومجتمع  إضافة إلى ذلك،  1اللازم.أقل من 
العالم. فقال ابن جنّى : "باللغة يعبر الأفراد عن حاجاتهم".
الوسائل للوصول  فكانت اللغة من أعظم 2
تحقيق تعاون البشر اتصاله بأبناء جنسه لا الغاية لذاتها، إنها أداة الفرد في التفكير، ووسيلته في التعبير 
 عن أفكاره ومشاعره ومشاكله.
مع نزول القرآن بهذه و  3هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم.فاللغة العربية أما و 
وصارت اللغة السائدة في بلاد العرب والمسلمين، بل في العالم وأصبحت  اللغة العربية، ارتفع شأنها
اليوم أكبر لغات العالم انتشارا بعد الإنجليزية كما أن لها فضلا كبيرا على نشر حضارة الفكر 
ل ي منذ زمان وو يرومن هنا، فإنها من الشه الإسلامي وعلى تقدم العلوم والفنون والآداب المختلفة.
  4والإسلامية وتعلمها.عربية هي وسيلة لتعليم الثقافة العربية اللغة الأن 
ويتعلمها كثير من ولاىب العلم الديني في أنحاء الأرض وخاصة في بلاد المسلمين. لأنهم يرون، 
أنها مفتاح هذا الدين القيم وأداة وحيدة لفهمه عن وريق فهم القرآن والأحاديث النبوية. ومن هذا 
   5والاستيعاب هذه اللغة لأمر بدهي لجميع المسليمين في العالم. المنطلق، كان الفهم
باستخدام اللغة  معهد دار السلام كونتور للبنات الأول للتربية الإسلامية الحديثةوقد قام 
لغة التعليم في المواد  وهي 6منذ قيامه. ان  اللغة الإنجليزيةبجها لغة رسمية وحديثا يوميا العربية وجعل
                                                             
 22،(3002، (القاهرة، مكتبة زهراء الشرق: ثالحمي اللغة علم تاريخهلبش، جرهارد 1 
 41ه)،  4341، (بيروت: جميع الحقوق محفوظة، الّلغة والمجتمع عنم العربأليس كوراني،  2
 2)، 0102(القاهرة : دار التوفيق للتراث: جامع المروس العربية الجزء الأول ،الشيخ مصطفى الغلاييني، 3
نحلالالالالالالالالالالاو مسلالالالالالالالالالالاتقبل أفضلالالالالالالالالالالال تأمىلالالالالالالالالالالالات في تفعيلالالالالالالالالالالال عمليلالالالالالالالالالالاة تعللالالالالالالالالالالايم اللغلالالالالالالالالالالاة العربيلالالالالالالالالالالاة لأبنلالالالالالالالالالالااء " .nutayhiD ,noqsaM4
 3 ,)4102 enuJ 8( 1 rebmuN 1 emuloV ,]enilnO[DAHDUNASIL "إندونيسيا
 ".التلالالالالالالالادريبات اللغويلالالالالالالالاة المشلالالالالالالالاوقات في تعللالالالالالالالايم اللغلالالالالالالالاة العربيلالالالالالالالاة عللالالالالالالالاى ضلالالالالالالالاوء المهلالالالالالالالاارة الكتابلالالالالالالالاة" .ekoY ,amradayruS 5
 35 ,)6102( 2.3 ,]enilnO[ DAHDUNASIL
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.إلى الطالبات المواد إيصالفي  اتالتي تلقيها المدرىس لإسلاميةاالدراسية 
ومع ذلك كانت اللغة  2
السلام كونتور للبنات الأول للتربية  بمعهد دار لإسلاميةم العلوم اللغوية وايالعربية أساسا في تعل
 الطالبات من الفصل الأول إلى الفصل السادس.  هالإسلامية الحديثة. وقد تعلمتا
ن المواد العربية المدروسة في هذا المعهد هي المطالعة والإنشاء العربي. وكانت وإحدى م
اللغوية والدروس المهمة بمعهد دار السلام كونتور للبنات الأول للتربية الإسلامية المطالعة إحدى المواد 
 تضمىنتكثيرة في كل موضوع من الموضوعات و لأنى فيها مفردات  للفصل الخامس  ، خاصةالحديثة
الطالبات علي فهم الدروس في  فيها القصص الطويلة والقصيرة. فالفهم والقراءة لهذا الدرس يساعد
  المحادثة اليومية والكتابة والقراءة الصحيحة. المستقبل، بالإضافة إلى
للتعبير عما خطر في ذهنه ويتعلق كثيرا بعلم اللغة  فن كتابي كتبها الطال وأما الإنشاء، فهو 
هذه المادة من أهم المادة لمعرفة  8و الطبقة المهمة في تعليم اللغة العربية في ناحية الكتابة.الأخري. وه
. قد تعلمن قال هذا الدرس بالإنشاء العربيية. ومن ثم يعاب الطالبات نحو اللغة العربيمدى است
 إلى السادس. الثاني يهذا المعهد من الفصل الدراس الطالبات في
المطالعة على  علاقة استيعاب مفردات مادةوضح يطة أراد الباحث أن يهذه لمقالة البس وفي
     ة. يالصفحات التال انها الموسع فييتم بيبهذا المعهد. و  لطالبات الفصل الخامس الإنشاء العربي
 والمفردات طالعةالممن  والتحميم فيالتعر  .ب
                                                                                                                                                                                             
la raD hasassauM“ .nutayhiD ,noqsaM-la imiil’aT if ahuruaD aw rotnoG malaS- ان إنظلار إلى :يلاملان الب لمزيلاد6 
 nabadareP lanruJ hafaqasT ”najahdumaN rotnoG idah’aM ib ahiriahG ib niqitaN-la-il hayyibarA‘-la hahguL
 .071 ,)4102 ieM 1( romoN 01 emuloV.malsI
 8102\م\10كلية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور البنات الحرم الأول، الرقم : الدكتور فيروز سوباكر، مدير  المقابلة مع  2 
 2.1 ,]enilnO[ DAHDUNASIL ".تطبيلاق وريقلالاة تحليلال الأخطلالااء م تعللايم الإنشلااء العلالاربي التحريلاري" .ekoY ,amrahdayruS8
 39 ,)4102(
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لدكتور داود عبدة، وقال ا 9المطالعة مصدر ميمي من كلمة والع معناها قرأ وعرض عليه.
الغرض من درس المطالعة هو تعويد و  01."قلنا أننا نتعلم القراءة لكى نفهم المادة اللغوية المكتوبة"
كدى أو مشقة، وجودة النطق  التلاميذ فهم ما يقرؤون من الكت  وغيرها فهما جيدا سريعا من غير
 11.لتي يراد توصلها إليهوحسن الإلقاء حتى يسهل على   السامع و فهم الآراء والمعاني ا
باعتبار إلى دار السلام كونتور للبنات الأول للتربية الإسلامية الحديثة، كانت المطالعة إحدى 
قة مع فعم المفردات يقة والدقيتحتاج إلى القراءة العميها يإذ أن ف المواد اللغوية والدروس المهمة بمعهد.
أن يساعد الطالبات على فهم الدروس الأخرى في رجى بعد  تعلم هذه المادة، ية. فمن ثم، ير الكث
 . دةي، والكتابة الجحةيالمستقبل، وعلى المحادثة اليومية الصح
استخدمت والبات الفصل الخامس كتاب وكل الطالبات في هذه المعهد يتعلمنا هذه المادة. و 
ة، حيث فيه الموضوعات المعهد لسير تدريس مادة المطالع هالمطالعة الجزء الرابع أي الكتاب الذي وبىع
 21الكثيرة على شكل القصة. وقامت ولية الفصل بتدريس هذا الدرس مرتين في الأسبوع.
وفي هذه المادة، كانت المفردات تعل  دورا هاما. إذ أنها موجودة في كل موضوع من 
رة. دون والمدرىسة تستخدمها لبيان عن مضمون المادة بستخدام الطريقة المباش موضوعات هذه المادة.
                                                             
 0192). 3291بيروت: دار المشرق،  اللغة والأعلام،  المنجم فيأبولويس معلوف، 9 
  61)، 9291كويت: مؤسسة دار العلوم، الطبعة الأولى نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا،  داود عبده، 01 
 01 ,)1102(فونوروكو: دار السلام، التربية والتعليم الجزء الثالث  محمود يونس،11 
 8102\م\10ر، مدير كلية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور البنات الحرم الأول، الرقم : المقابلة مع الدكتور فيروز سوباك 21 
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ستوعبنها يهذه المادة لما كانت الطالبات لابد لهن أن  لها مكانة هامة في فلذلك، إنها  31الترجمة،
 عابا تاما لفهم  هذه المادة. ياست
إن عالم اللغة الوصفي  41المفردات هي الألفاظ المفردة الدالة على شئ واحد باعتبار واحد.و 
 من جانبها الإشتقاقي التارخيي، ولا من جانبها الدلاي.. يهتم بمفردات اللغة من جانبها الوظيفي، لا
فإننا نجد أن تصور معنّ  ،ثمفكلا النوعين الأخيرين يقع في منطقة اهتمام عالم اللغة التارخيي. ومن 
يرتبط ارتباوًا وثيقًا بما سميناه من قبل بالمورفيم.  –من وجهة نظر علم اللغة الوصفي  –الكلمة 
 51."مجموع رصيد المورفيمات تجمعاتها"تعرف إذن بأنها  lygolocixeفمفردات أي لغة 
وكانت الكلمة قد . والكلمة هي أصغر وحدة لغوية حرة .بالكلمة ضايأ مىالمفردات تسو 
تكون مجردة وقد تكون مزيدة. وكذلك أن للكلمة معنّ وصيغة. فإذا قدمنا كلمة جديدة للطال  
 ا.الهعمفلابد من تعليمه معناها وصيغتها واست
 الإنشاء العربيج. 
الإنشاء، مصدر أنشا، وأنشأ مزيد نشأ بالتعدية. جاء في القاموس : نشأ نشوءا.ً..حبي وربا 
عند و 61وش َّ ، و(أنشأت) السحابة ارتفعت... وأنشأت الله السحاب رفعه، والحديث وضعه...).
لمهمة في التعبير الكتابي فرع مهم من فروع اللغة العربية، وهو من الأسس ا الإنشاءحسن سحاتة، 
                                                             
سية). وسميت الطريقة المباشرة، لأن هذه المادة تستعمل اللغة الأجنبية (العربية) مباشرة في تعليمها من غير واسطة اللغة الأصلية (الإندوني 31
  24، الجزء الثالث، (فونوروكو : دار السلام للطباعة والنشر، دس)، التربية والتعليمد يونس، لمزيد من البيان انظر إلى محمو 
 98(مصر: مكتبة النهضة المصرية، دزس)، أساليب تمريس اللغة العربية جمع الحقدوق محفوظات، محمد علىي الخوي.، 41 
   011)، 8991 القاهرة: علم الكتاب،أسس علم اللغة،   أحمد مختار عمر، ماريو باي،51
  341، .....الوسيط في قوائم الإنشاء والإملاء عمر الفارق الطباع، 61 
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لإنشاء هو تعبير في قال  لفظي يوحي بأغراض المتكلم. فالتعبير هو جوهر الإنشاء وا 21والكلامي.
 81وحقيقته.
ن التعبير الذي تجري صياغته بصورة جيدة يكون الغرض منه تثقيف القراء من خلال إ 
ت، والموسوعات، والأوراق معالجة الموضوع من مختلف جوانبه مثل مقالات الصحف، والدوريا
العلمية، ومشاريع العمل، والتقارير، كذا أنواع الكتابة المعلوماتيه، والبحوث، والدراسات، والرسائل 
 91الجامعية، وما إليها.
علم قائم على هذه المشاركة، بين المتكلم والمخاو ، بين الكات  والقارئ. وهذه فالإنشاء 
في أجزائها لموضوع الذي يكت  فيه، وأغراض هذا الموضوع، حرص على تفهيم ا :، همايفيد أمرين
فمن  02حرص الكات  بالتاي. على تبيان ذلك كله، وإيضاحة في الذهن المنقول إليه.وتفاصيلها، و 
الإنشاء من حيث الشكل إي. الإنشاء الشفوي والإنشاء التحريري.  فرق أهل اللغة نا، لقده
ميذ في كراسات الإنشاء من موضوعات. ويأتى تعليمه بعد فالإنشاء التحريري هو ما يدونه التلا
  12.يتعليم الإنشاء الشفو 
                                                             
 21)، 2991(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، تعليم الإملاء فى الوطن العربى اسسه وتقدويمه وتطويره، حسن شحاتة،21
 541ص. نفس المرجع، 81 
  52 ,)2002(دمشق: دار الفكر، ا أوول تعليمها فن الكتابة أنواعها مهاراتهعبد اللطيف الموفي،  91 
  041الوسيط في قوائم الإنشاء والإملاء،  عمر الفارق الطباع، 02
  218 ،)1991 ،(القاهرة: دار الشواف تمريس فنون اللغة العربية، علي أحمد مدكور، 12
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ن الإنشاء فن  إظهر بعض الأشياء المتعلقة بالإنشاء. وعلى رأس القول،  فاتيومن هذه التعر 
من الطبقة المهمة كتابي كتبها الطلبة للتعبير عما خطر في ذهنه ويتعلق كثيرا بعلم اللغة الأخري. وهو 
   22 .ناحية الكتابة تعليم اللغة العربية في في
أن يعتاد الطلاب الكتابة باللغة الصحيحة، وهذا التعود : يأهداف، وبعضها هوللإنشاء 
أن يتقن الطلاب الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء ، و يساعد في تعليم متن اللغة وقواعها
أن ينتقي الألفاظ ، و ستقلال في الفكرأن يتربى عند الطلاب الاو  ،والأحداث وتنوعها وتنسيقها
  32.حياته اللغويةالمناسبة للمعاني، وكذا التراكي  والتعبيرات ويتزود بها، لأنه سيحتاج إليها في 
 منهج البحثد. 
 نوعية المراسة .1
ميداني، وأما نوع الدراسة في هذا القضية فهي دراسة على شكل  بحثإن هذا البحث 
لأن البيانات المبحوثة في شكل الأرقام  )hcraeseR evitpircseD evitatitnauQ( الدراسة الكمية
 sisylanA( تحليل الارتباط الباحث نوع الدراسة وأخذ التحليل باستحدام إحصائ. واستخدمو 
إذا كانت المشكلة هي الانجاز بين المفترض والواقع، بين التشريع والتنفيذ، بين  .)noitalerroC
 42لخطة والتنفيذ.النظرية والتطبيق، بين ا
 والعينة مجتمع المراسة .2
                                                             
 ,)4102( 2.1 ,]enilnO[ DAHDUNASIL ".تطبيلاق وريقلاة تحليلال الأخطلااء م تعللايم الإنشلااء العلاربي التحريلاري" .ekoY ,amrahdayruS22
 39
 .242)، ص. 2002، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانيةشحاتة، حسن، 32 
 ,atebaflA :gnudnaB( 12-ek nakatec ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 42
 32 ,)4102
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 الباحثها الة فيها كمية وعلى نحو مميز صمممجتمع الدراسة هو جميع الناحية من ح
من هذا البحث هو والبات السنة الخامسة  كان مجتمع الدراسة 52لتنظيمه وأخذ استنباط منه.
-9341لامية العام الدراسي بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الأول كلية المعلمات الإس
 والبة. 866 فصلا، بالمجموع 21ه. مقسما إلى 8341
يضم عددا من  ،بأسالي  المختلفة الباحثيحيتارها  ،العينة هي جزء من مجتمع الأصلىو 
جميع مجتمع الدراسة من والبات السنة الخامسة بمعهد دار  الباحثخذ يألا و  62الأفراد من المجتمع.
بل  ه8341-9341نات الحرم الأول كلية المعلمات الإسلامية العام الدراسي السلام كونتور للب
بطريقة العشوائية الطبقية من  فصول، 21على  والبة 01من كل فصل قدر  الباحثأخذ 
 الباحثفيجوز  001لأن عدد مجتمع الدراسة أكثر من  )gnilpmaS modnaR deifitartS(الطالبات 
 22.أو أكثر %52إلى  %02 أو من %51إلى  %01خذ من يأأن 
ولكثرة عدد والبات السنة  الباحثلقلة قدرة  من مجتمع الدراسة %02 الباحثفأخذ 
 في أخذ العينة. الباحثجميع والبات الفصل الخامس ولسهولة  الباحثالخامسة لا يمكن أخذت 
 أساليب جمع البيانات .3
 :  يلي، كما الأهدافلجمع البيانات وللوصول إلى  استخدمه الباحث يالذ نه المن إ
 )dohteM tseT( ختبارالا .أ
                                                             
 18المرجع نفسه،  52
 18المرجع نفسه،  62 
 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 72
 431 ,)6002
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مجموعة من الميراث أو الأسئلة أو التمرينات أو غيرها من الآلات المستخدمة لتقدير هو 
هي مجموعة  82المهارات أو المعلومات والمستوى العلمية وقدرة أو مواهي  المستحق لدى فرد أو فئة.
  92المستخدمة لتقدير المهارة والمعلومات. من الأسئلة أو التمرينات أو غيرها من الآلات
 الباحث واستخدمقام الباحث بهذا المنه  على شكل الاختبار التحريرى ووضع الأسئلة. 
هذه الطريقة لمعرفة استيعاب مفردات مادة المطالعة على الإنشاء العربي لطالبات الفصل الخامس 
لبنات الحرم الأول للتربية الإسلامية الحديثة العام بكلية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور ل
 ه. 8341-9341الدراسي : 
الإحصائي لكشف عن علاقة استيعاب مفردات مادة المطالعة على  الباحث استخدم 
الإنشاء العربي لطالبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات 
 ه.8341-9341الإسلامية الحديثة العام الدراسي : الحرم الأول للتربية 
 )dohteM nettirW(  الوثائق المكتوبة .ب
هذا المنه  هو منه  جميع البيانات الموجودة بالنظر إلى الوثائق المتنوعة كالكتابات التارخيية 
صورة واسخدم الباحث هذا المنه  للحصول على معرفة  03وتقريرات المشاورة والذكريات وغيرها.
 .وأحوال عدد والبات الفصل الخامس امة عن تاريخ معهد دار السلام كونتور للبنات الأول،ع
 البحث ه. 
                                                             
    071 ,)7002 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( .nakididneP naitileneP edoteM ,onograM82
 ,ayrakadsoR ajameR ,TP :gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP lisaH naitileneP ,anajduS anaN  92
 53 ,)2002
 181 ,....nakididneP naitileneP edoteM ,onograM 03
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 عن المعهم وأحواله  البصر لمحة
الإسلامية الحديثة في قرية كان موقع معهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الأول للتربية 
كيلو مترا من معهد دار السلام كونتور   001أو  13سامبيرجو مانتنجان جاوى الشرقية إندونيسيا.
 13تأسيس هذا المعهد في التاريخ بدأ كيلو مترا في الجهة الغربية مدينة نجاوي. و   23فونوروكو أو 
 ه.  0141ذو القعدة  6 بالتاريخ م الموافق 0991مايو 
على هذه  فبني 23هيكتار تقريبا. 281ه عرضهذا المعهد من الأرض الوقف  أسسلقد و 
لبة االط قصفمالمطعم وديوان الإدارة و والفصول و  البات والمسجدالط مباني كثيرة منها مساكن الأرض
كلية وكانت   .ع التربية المدرسية والاجتماعيةوالمكتبة ومكت  الاتصال وغيرها. وبهذا كله نتحد أنوا 
ر السلام  المعلمات الإسلامية هي إحدى المؤسسات التي تنفد هيئة التعلم المتوسطي في معهد دا
تأسست كلية المعلمات الإسلامية وقد تهتم كثيرا بالتربية والتعليم.  التيكونتور الحديث للبنات الأول 
  من تأسيس كلية المعلمين الإسلامية.
منه  التعليم في كلية المعلمات الإسلامية معهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الأول كان و 
إما من التعليم والمنه  الدراسي،  فونوروكو، مية معهد دار السلام كونتوريميل إلى كلية المعلمين الإسلا
                                                             
وردون أخباااار عاااا  معهاام دار السااالام للتربياااة الإسااالامية الحميثاااة كونتاااور رساااالة  خااار السااانة المراساااية،  معهلالالاد دار السلالالالام كونتلالالاور،13
 91)، 8991ونوروكو: دار السلام للطباعة والنشر، (ف
 aideM aytidA :atrakaygoY( ,isasinagrO ayaduB arahilemeM malad iaiK nanipimimepeK ,hayidraM 23
  102 ,)3102 ,gnihsilbuP
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 هو الأولدير المدرسة مكان و  33الأنشطة النسائيات. إلاى في وجميع الأنشطة والبرام  والمواد الزيادة
  43ونائبه الأستاذ عبد الرحيم صالح.، A.Mدين، ال الأستاذ كياهي الحاج سوتاجي تاج
شؤون الرعاية والإشراف لهذا عميد كنائ   I.dP.Mأحمد سوهرتو،  الحاج اذالأست والآن، قام
كلية المعلمات مدير  كنائ   A.Mالدكتور الحاج فيروز سوباكر أحمد،  وكما قام الأستاذالمعهد. 
وهذه الكلية تقوم بتنظيم الأنشطة الأكاديمية لطلبة دار السلام كونتور  الإسلامية لهذا المعهد.
قد حدد المعهد أن أهداف التربية والتعليم فيه لم كثيرا في التربية والتعليم. وعلى ذلك وتهتالحديث. 
 53:، هيتتوجه إلى الأمور الآتية
 الحياة الاجتماعية )1
 الحياة المقتصدة )2
 عدم الانتماء إلى أي حزب معين )3
 .الهدف الرئيسي هو ول  العلم لا لأجل التوظف )4
تدرس اللغة و  .كلغة التدريسوالإنجليزية والإندونيسية  تستخدم اللغة العربية ة يوهذه الكل
، وبذلك تحتل مكان الصدارة في خطة الباتلطللمدرسة بوصفها مادة أساسية العربية في هذه ا
الدراسة والتعليم ويبدو هذا واضحا في عدد المقررات الدراسية أو الساعات المخصصة لتعليم اللغة 
 لتدريس اللغة العربية بمعهد دار السلام كونتور فهي الطريقة المباشرة.  . وأما الطريقة المستخدمة العربية
                                                             
 nredoM kodnoP :ogoronoP( ,rotnoG malassuraD nredoM kodnoP liforP ,lla te ,nashI idaH ruN 33
 26 ,)4002 ,rotnoG malassuraD
رسااالة  خاار الساانة المراسااية،  وردون أخبااار عااا  معهاام دار الساالام للتربيااة الإساالامية الحميثااة كونتااورمعهلالاد دار السلالالام كونتلالاور،  43 
 54)، 3991(فونوروكو: دار السلام للطباعة والنشر، 
 nredoM kodnoP nalanekreP nakeP tatkiD ,rotnoG malassuraD nredoM kodnoP tairaterkeS fatS 53
 51  ,)3991 ,sserP malassuraD :ogoronoP( ,rotnoG malassuraD
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تعتبر الطريقة المباشرة من الطريقة التي لايذكر منها المعلم معنّ الشئ بلغة الدارسين أثناء 
التدريس، بل باللغة العربية المراد تدريسها. تستخدم هذه الطريقة، لأنها تطابق وبيعة اللغة حيث أنها 
رة عن أصوات لغوية مسموعة بعد النطق، فلا بد أن يكون نشاط التعليم اللغوي مرتبا لكس  عبا
فاعتبرت الطريقة المباشرة هي أنس  الطرق لتعليم   63 مهارة الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة.
 العربية في هذا المعهد الحديث. 
لغ عدد المدرسين والمدرسات بكلية المعلمات بوقد ، عدد المدرسين والمدرساتثم باعتبار إلى 
من والبة  3243و المدرسينمن  المدرسين أنفار 834 على ه 9341-8341الإسلامية في العام 
 23 فصلا من الفصل الأول إلى الفصل السادس.  98 مقسمة إلى الطالبات
روحية الخمسة تصور أسس التربية والتعليم بكلية المعلمات الإسلامية على صورة المبادئ الو 
عتماد على الاالإخلاص، البساوة،  لمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، وهي:
 النفس، الأخوة الإسلامية، الحرية.
  نتيجة البحثو. 
للكشف عن علاقة استيعاب مفردات مادة المطالعة على كتابة الإنشاء العربي لطالبات و 
لإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات الحرم الأول للتربية الفصل الخامس بكلية المعلمات ا
النتائ  من  الباحث المطالعة والتعبير العربي وقارن الاختبار لمادة الباحث ، فعقدالإسلامية الحديثة
 هذين المتغيرين.
                                                             
 DAHDUNASIL "نحلالاو مسلالاتقبل أفضلالال تأمىلالالات في تفعيلالال عمليلالاة تعللالايم اللغلالاة العربيلالاة لأبنلالااء إندونيسلالايا" .nutayhiD ,noqsaM63
 7 ,)4102 enuJ 8( 1 rebmuN 1 emuloV ,]enilnO[
 وبة لمكت  كلية المعلمات الإسلامية.الوثائق المكت 23 
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 والبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلامية تضح أن معدل نتائ يمن هذا الحساب 
حصلت على  . فذلك إن نتيجتهن5،19، حصل على معدل عاب مفردات مادة المطالعةفي استي
حصلت  . وهذا بمعنّ أن نتيجتهن60،6 في الإنشاء العربي لهن معدل نتائ وكان جيد جدا.  درجة
 مقبول.على درجة 
 نتيجة البحثتحليل ز. 
عة وكفائة الإنشاء في البحث عن علاقة مفردات مادة المطال الباحثوالرمز الذي استخدمته 
 العربي لطالبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلامية كما يلى:
 
 بالرمز الآتي:  )modeerF fo eergeD( لمعرفة صحة الفرض أو عدم صحته بمعرفة الدرجة الحريةو 
 rN - N=    fD 
 عدد المسمتجيبات = N
 عدد المتغيرة =    rN
 421 = 2 – 621 :  fD
  
 =  fdأقرب من  ، واستخدم421 =  fdوالدراجة الحرية  2050،0=  ryx  كانت نتيجة
=  %5بقدر   521 fd =  ”r“ tnemoM tcudorPمن جدول الباحث نال ي، و  521وهو  421
 ).205070 <62170( 62170=  fdأكبر من  62170=   ryxوذلك أن نتيجة  62170
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و  62170هي =  %5غزي بالم  ”r“ tnemoM tcudorPأن القيمة  ،في اللوحة الباحث فوجد
 tcudorPفي اللوحة  %1و %5) أصغر من 25070ن نتيجة المحصولة (. وإ03270=  %1
 .”r“ tnemoM
كانت نتيجة استيعاب . و على النتيجة في تحليل الحقائق السابق، وصل الباحث بعد أن قامو
مية حصلت على درجة مفردات مادة المطالعة لطالبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلا
الإنشاء  فينتيجة الكانت و . 19،5الجيدة، ذلك لأنها النتيجة التي حصلت الطالبات على المعدل 
جيد جدا، ذلك لأن العربي لطالبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلامية حصلت على درجة 
 . 60،6 امعدلهالطالبات  هايالنتيجة التي حصلت عل
استيعاب مفردات مادة المطالعة على  بينأنه لا توجد علاقة  هي حثنتائ  هذا البوكانت 
الإنشاء العربي لطالبات الفصل الخامس بكلية المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات 
 يه نتيجة المحصولةالن لأه، 8341-9341الحرم الأول للتربية الإسلامية الحديثة العام الدراسي : 
 .”r“ tnemoM tcudorPفي اللوحة في  %1و %5غر من ي أص، وه25070
 الخلاوةح. 
عاب مفردات ي استينجة البحث السابقة، لعرف الباحث أنها لا توجد علاقة بيانطلاق من نت
ة إلا مع ير بالنوافع الكث تييأعاب المفردات لاياست إذ أن محال. يرئ غي. وهذا شالمطالعة والإنشاء العربي
فمن ثم، اقترح نها من المفردات أو الكلمات. ي  الجملة وتكو يترك في دةيرة الجوالمها قيالفهم الدق
مادة المطالعة  قوم المدرىسة لمادة المطالعة بأمر والباتها على حفظ مفردات الموجودة فيالباحث أن ت
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من على استخدام المفردات ض قوم المدرىسة لمادة الإنشاء العربيأن ت  اقترحالجملة. كما  ووضعها في
 الجملة والفقرات حتى تصبح مقالة.  نها فييهذه المادة مع تكو  مادة المطالعة في
 المراجع
مصر: مكتبة النهضة  أساليب تمريس اللغة العربية جمع الحقدوق محفوظات. علىي. محمد الخوي.، 
 .)دس المصرية.
ة: الدار المصرية القاهر  . تعليم الإملاء فى الوطن العربى اسسه وتقدويمه وتطويرهشحاتة، حسن. 
 .)2991 اللبنانية.
القاهرة: الدار المصرية (. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية _______. 
 .)2002 .اللبنانية
 الطبعة الأولى. .)9291 كويت: مؤسسة دار العلوم. نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا. عبده، داود. 
 .)8991 القاهرة: علم الكتاب. . علم اللغة أسسعمر، أحمد مختار. 
 : دار التوفيق للتراث.القاهرة جامع المروس العربية الجزء الأول. الغلاييني، الشيخ مصطفى. 
  .)0102
 .)4341 بيروت: جميع الحقوق محفوظة.(. الّلغة والمجتمع عنم العربكوراني، أليس. 
 .)1991 .القاهرة: دار الشواف تمريس فنون اللغة العربية.  مدكور، علي أحمد.
  .)3291 بيروت: دار المشرق. المنجم في اللغة والأعلام. معلوف، أبو لويس.  
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